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I МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 
__________________________________________________________ 
 
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ 
И ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ НА  ТЕМУ  
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЧВ. ФАКТОРЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ» 
с мультимедийным сопровождением 
 
1. ПОДГОТОВКА К ЛЕКЦИИ 
 
1.1. Подготовка текста лекции 
 
На основании анализа современной учебной и научной литера-
туры  в соответствии с типовой и рабочей программой лектор фор-
мирует текст лекции. При этом учитывается и соотносится объем 
информации для восприятия студентами на слух, для записи в кон-
спекте и в виде наглядного материала. Следует учесть, что исполь-
зование мультимедийного сопровождения позволяет в отведенное 
аудиторное время изложить студентам значительно больший объем 
информации, чем при традиционном способе чтения лекций. 
 
1.2. Подготовка иллюстративного материала 
 
В соответствии с тематикой лекции и последовательностью из-
ложения материала лектор подбирает иллюстративный материал.  
Он должен отвечать следующим требованиям: 
• содержать  информацию в краткой, зачастую тезисной форме; 
• дополнять содержание лекции цифровым  и графическим мате-
риалом;  
• наглядно отражать динамику процессов и суть явлений. 
Подобранный материал при необходимости сканируется,  наби-
рается в текстовом редакторе.  В качестве иллюстративного мате-
риала целесообразно использование цифровых фотографий и ри-
сунков, которые соответствуют  техническим требованиям для пре-
зентаций.  
